




















































































































































































































 ➨ ❶࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡓ᫬௦⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ᙜ
᫬ࡢ♫఍᝟ໃࡸᩍ⫱⏺ࡢືྥ㸪ࡲࡓᏛᰯᅗ᭩㤋⏺ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠺㸬
 ➨ ❶࡛ࡣ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅ⴭ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅋయ㸪ே≀࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢ⦅㞟ࢆ⾜ࡗࡓᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍࠾ࡼࡧࡑࢀ
࡟ᡤᒓࡍࡿே≀ࡸ㸪㞧ㄅ࡟ᐤ✏ࡋࡓே≀࡟ࡘ࠸࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠺㸬



























































 ᖺኟ࠿ࡽ  ᖺ᫓ࡲ࡛ࡢ㸪᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡢయไࡢୗ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ἲ㸪ᩥ㒊┬タ⨨
ἲ㸪ᩍ⫱⫋ဨචチἲ㸪♫఍ᩍ⫱ἲ࡞࡝ࡢἲᚊࡀᩚ࠸ጞࡵ㸪᪥ᮏ඲ᅜ࡛᪂ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚
ㄽࡌࡿᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃᮇ㛫࡛࠶ࡿ㸬ᚋᮇࡣ㸪 ᖺኟ࠿ࡽ  ᖺᮎࡲ࡛ࡢ㸪༨



























⤌ࡳ࡛࠶ࡿ㸬ᖺ ᭶ ᪥࡟ᩥ㒊┬ࡣᏛᚐືဨࡢゎ㝖ࢆ㏻▱ࡋ㸪᭶ ᪥࡟Ꮫᰯ



























































ᮏഃᩍ⫱ጤဨ఍ ࠖࡀ⤌⧊ࡉࢀࡓ㸬౑⠇ᅋࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟᮶᪥ࡋ࡚࠿ࡽ⣙ ࣨ᭶㛫㸪









ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡲ࡛㸪ጤဨ఍Ⓨ㊊᫬ࡢᩥ㒊኱⮧ࡣ⏣୰⪔ኴ㑻ࡢᏳಸ⬟ᡂ㸪
ጤဨ࡟ࡣᩍ⫱◊ಟᡤ㛗࡛ᚋ࡟ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘⦅㞟㛗ࡶົࡵࡿᇛᡞᖭኴ㑻ࡽࡀ࠸ࡓ㸬



















ࡵ࡟㸪ᩍ⫱ᇶᮏἲࡀไᐃࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᩍ⫱ᇶᮏ
ἲࡀබᕸ࣭᪋⾜ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪ᩍ⫱ᇶᮏἲ࡜࡜ࡶ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡀไᐃࡉࢀ㸪Ꮫᰯไᗘࡢᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬ࡇ







ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㆟Ỵᶵ㛵࡜ࡍࡿ࡜ࡢᵓ᝿ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚ ᖺ ᭶ ᪥࡟㸪᪂ᩍ⫱
ጤဨ఍ἲࡀබᕸࡉࢀ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ㸬



































































































































































































































  ᖺ  ᭶㸪ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘⦅㞟ࡢ⤊┙࡟࡞ࡾ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝ࢆࡉࡽ࡟
᳨ウࡍ࡭ࡃ㸪ᩥ㒊┬ࡢㅎၥᶵ㛵࡜ࡋ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠













఍ሙࡣ㸪ᮾ᪥ᮏࡣ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᪥࡟༓ⴥ┴㬞ᕝࡢ㛗⊃㧗➼Ꮫᰯ㸪す᪥ᮏࡣ
 ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟ዉⰋ┴୹Ἴᕷ⏫ኳ⌮ᅗ᭩㤋࡛࠶ࡿ㸬࡝ࡕࡽࡶᩥ㒊┬࡜㛤ദᆅࡢඹ
ྠ୺ദ࡛⾜ࢃࢀࡓ㸬ྛ㒔㐨ᗓ┴࠿ࡽᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢ௦⾲⪅ྛ  ྡ㸪ᖌ⠊Ꮫᰯ࠿ࡽ


























㆟఍ࡀ⏕ࡲࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚‶ࢆᣢࡋ࡚㸪 㒔㐨ᗓ┴ࡢ⤌⧊࡜⣙  ࡢཧຍᰯࢆᅵྎ
࡜ࡋ࡚㸪඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍㸦඲ᅜ 6/$㸧ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓ㸬඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖




























































































ࡢ๰ጞ࡜᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟⡿ᅜᩍ⫱౑⠇ᅋࢆᣍ⮴ࡋ㸪 ᖺ  ᭶࡟ሗ࿌᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓ㸬
ࡇࡢฟ᮶஦ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛㸪ᖺ᫓࡟ࡣࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ ⦅࠘㞟ጤဨ఍ࡀ⤌⧊ࡉࢀ㸪
 ᖺ  ᭶࡟ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡀ㸪᭱ึࡢᩥ㒊┬࠿ࡽฟࡉ
ࢀࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᣦᑟ᭩࡛࠶ࡿ㸬
 ࡲࡓ  ᖺ  ᭶㸪ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘⦅㞟ࡢ⤊┙࡟࡞ࡾ㸪ᩥ㒊┬ࡢㅎၥᶵ㛵࡜ࡋ
࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀ㸪ࡑࡢάືᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࢆ⟅⏦ࡍࡿ㸬
ࡇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࡣ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋⾜ᨻࡢᇶᮏࢆ☜❧ࡋ㸪᪉ྥ࡙ࡅࡿᙺ๭ࢆᢸࡗࡓ㸬 






































































 ᐁሗྕእ ➨ ᅇᅜ఍⾗㆟㝔఍㆟㘓➨ ྕ኱ⶶ┬༳ๅᒁ
S
 ᐁሗྕእ ➨ ᅇᅜ఍ཧ㆟㝔ᩥ㒊ጤဨ఍఍㆟㘓➨ ྕ኱ⶶ┬
༳ๅᒁS


























௵ࡋ㸪 ᖺ  ᭶࠿ࡽࡣົྎ⌮సࡀᮾிᩥ⌮⛉኱Ꮫ㛗࡜ව௵ࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛  ௦┠ᡤ
㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽ  ௦ࡢᡤ㛗ࡣ㸪◊ಟᡤࢆ◊✲ᡤ࡬ᨵ⤌ࡍࡿ᪉㔪࡛ᩚഛᣑ඘ࢆ㐍
































































































㏥௵ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᖺ ᭶ ᪥ࡢᮇ㛫ࡣᮧୖಇு஦ົ





























ࡘࡢ୺せ࡞஦ᴗ㡯┠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓጤဨࡣ㸪ጤဨ㛗  ྡ㸪๪ጤဨ㛗  ྡ㸪ጤဨ 
ྡ㸪ጤဨවᑓ㛛ጤဨ ྡ㸪ᑓ㛛ጤဨ ྡ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢᡤᒓࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪኱Ꮫ㛵ಀ⪅


















































୺ᰝ 㸯   ጤဨ 
Ꮫ⩦ཧ⪃᭩ศ⛉఍
୺ᰝ 㸯   ጤဨ 
ᩍ⫱ᑓ㛛᭩ጤဨ఍


































































ࡣᩍ⫱ᨵ㠉࡟኱࠸࡟㈉⊩ࡋࡓே≀࡛࠶ࡿ㸬ᇛᡞࡣ ᖺ ᭶ ᪥㸪ឡ፾┴ᯇᒣᕷࡢࠕࡁ























































ᕳ ྕ㸪ᕳ ྕ㸪ᕳ ྕ
ጤဨ㛗 ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲༠㆟఍࡛ࡢᙺ⫋
































࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ Ἴከ㔝᏶἞  ࡞ࡋ













































 ḟ࡟㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱ ࡜࠘ྠࡌ᫬ᮇ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋ᑓ㛛ㄅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ศᯒ














ᅗ᭩ᩍ⫱ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ ᅗ᭩㤋⏺ Ꮫᰯᅗ᭩㤋
ᒓᛶ ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧
Ꮫᰯ        
◊✲⪅        
ᅗ᭩㤋        
ホㄽᐙ        
సᐙ        
⦅㞟㒊        
ࡑࡢ௚        
୙᫂        
ྜィ        
グ஦ᩘ
ᅗ᭩ᩍ⫱ ᅗ᭩㤋㞧ㄅ ᅗ᭩㤋⏺ Ꮫᰯᅗ᭩㤋
ᒓᛶ ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧 ேᩘ㸦ே㸧 ๭ྜ㸦㸣㸧
Ꮫᰯ        
◊✲⪅        
ᅗ᭩㤋        
ホㄽᐙ        
సᐙ        
⦅㞟㒊        
ࡑࡢ௚        
୙᫂        



















































 ࠗᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣ඲ ྕࡀヱᙜࡋ㸪ᇳ➹⪅ࡣ඲ ே࠾ࡾ㸪グ஦ࡣ඲ グ஦ࡀᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢᇳ➹⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ ே㸪◊✲⪅ࡀ ே㸪ᅗ᭩㤋ࡀ ே㸪ホㄽᐙ
ࡀ ே㸪సᐙࡀ ே㸪⦅㞟㒊ࡀ ே㸪ࡑࡢ௚ࡀ ே㸪ࡑࡋ࡚୙᫂ࡀ ேࡢ඲ ே࡛
࠶ࡗࡓ㸬ୖ఩ ࡘࢆぢࡿ࡜㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪◊✲⪅ࡀ 㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡀ 㸣
࡛࠶ࡿ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢグ஦ᩘࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ グ஦㸪◊✲⪅ࡀ グ஦㸪ᅗ᭩㤋ࡀ グ஦㸪ホ
ㄽᐙࡀ グ஦㸪సᐙࡀ グ஦㸪⦅㞟㒊ࡀ グ஦㸪ࡑࡢ௚ࡀ グ஦㸪୙᫂ࡀ グ஦ࡢ඲








 ࠗᅗ᭩㤋㞧ㄅ࠘ࡣ㸪⦅㞟⪅ࡣ᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍࡛࠶ࡾ㸪๰หࡣ  ᖺ  ᭶࡛࠶ࡿ㸬
᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ࡢᶵ㛵ㄅ࡜ࡋ࡚㸪⌧ᅾ࡛ࡶ⥅⥆ห⾜୰࡛࠶ࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩㤋㞧ㄅ࠘ࡣ඲ ྕࡀヱᙜࡋ㸪ᇳ➹⪅ࡣ඲ ே࠾ࡾ㸪グ஦ࡣ඲ グ஦ࡀᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢᇳ➹⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ ே㸪◊✲⪅ࡀ ே㸪ᅗ᭩㤋ࡀ ே㸪ホㄽᐙ
ࡀ ே㸪సᐙࡀ ே㸪⦅㞟㒊ࡀ ே㸪ࡑࡢ௚ࡀ ே㸪ࡑࡋ࡚୙᫂ࡀ ேࡢ඲ ே࡛࠶
ࡗࡓ㸬ୖ఩ ࡘࢆぢࡿ࡜㸪◊✲⪅ࡀ 㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪ࡑࡢ௚ࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢグ஦ᩘࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ グ஦㸪◊✲⪅ࡀ グ஦㸪ᅗ᭩㤋ࡀ グ஦㸪ホ
ㄽᐙࡀ グ஦㸪సᐙࡀ グ஦㸪⦅㞟㒊ࡀ グ஦㸪ࡑࡢ௚ࡀ グ஦㸪୙᫂ࡀ グ஦ࡢ඲







 ࠗᅗ᭩㤋⏺࠘ࡣ㸪⦅㞟⪅ࡣ᪥ᮏᅗ᭩㤋◊✲఍࡛࠶ࡾ㸪๰หࡣ ᖺ ᭶࡛࠶ࡿ㸬Ꮫ
⾡ㄽᩥࢆࡣࡌࡵ㸪᭩ホ㸪᪂ห⤂௓㸪ࡲࡓᙜ఍ࡢ⾜஦᱌ෆ࡞࡝ࢆᖜᗈࡃᥖ㍕ࡋ㸪⌧ᅾ࡛
ࡶ⥅⥆ห⾜୰࡛࠶ࡿ㸬
 ࠗᅗ᭩㤋⏺࠘ࡣ඲ ྕࡀヱᙜࡋ㸪ᇳ➹⪅ࡣ඲ ே࠾ࡾ㸪グ஦ࡣ඲ グ஦ࡀᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢᇳ➹⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ ே㸪◊✲⪅ࡀ ே㸪ᅗ᭩㤋ࡀ ே㸪ホㄽᐙࡀ
ே㸪సᐙࡀ ே㸪⦅㞟㒊ࡀ ே㸪ࡑࡢ௚ࡀ ே㸪୙᫂ࡀ ேࡢ඲ ே࡛࠶ࡗࡓ㸬ୖ
఩ ࡘࢆぢࡿ࡜㸪ᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪◊✲⪅ࡀ 㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢグ஦ᩘࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ グ஦㸪◊✲⪅ࡀ グ஦㸪ᅗ᭩㤋ࡀ グ஦㸪ホ
ㄽᐙࡀ グ஦㸪సᐙࡀ グ஦㸪⦅㞟㒊ࡀ グ஦㸪ࡑࡢ௚ࡀ グ஦㸪୙᫂ࡀ グ஦ࡢ඲





 ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘ࡣ㸪⦅㞟⪅ࡣ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍࡛࠶ࡾ㸪๰หࡣ ᖺ ᭶࡛࠶
ࡿ㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛ㄅ࡜ࡋ࡚㸪⌧ᅾ࡛ࡶ⥅⥆ห⾜୰࡛࠶ࡿ㸬
 ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘ࡣ඲ ྕࡀヱᙜࡋ㸪ᇳ➹⪅ࡣ඲ ே࠾ࡾ㸪グ஦ࡣ඲ グ஦ࡀᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢᇳ➹⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ ே㸪◊✲⪅ࡀ ே㸪ᅗ᭩㤋ࡀ ே㸪ホㄽᐙ
ࡀ ே㸪సᐙࡀ ே㸪⦅㞟㒊ࡀ ே㸪ࡑࡢ௚ࡀ ே㸪ࡑࡋ࡚୙᫂ࡀ ேࡢ඲ ே࡛࠶
ࡗࡓ㸬ୖ఩ ࡘࢆぢࡿ࡜㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡀ 㸣㸪◊✲⪅ࡀ 㸪ࡑࡢ௚ࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸬
 ᒓᛶࡈ࡜ࡢグ஦ᩘࡣ㸪Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ グ஦㸪◊✲⪅ࡀ グ஦㸪ᅗ᭩㤋ࡀ グ஦㸪ホ
ㄽᐙࡀ グ஦㸪సᐙࡀ グ஦㸪⦅㞟㒊ࡀ グ஦㸪ࡑࡢ௚ࡀ グ஦㸪୙᫂ࡀ グ஦ࡢ඲

































































































ࡸᏛᰯᩍဨ࡞࡝ᩥ㒊┬⫋ဨ࡛ࡣ࡞࠸࣓ࣥࣂ࣮ࡀከ࠸㸬ࡲࡓ㸪ᖺ ᭶Ⓨ⾜ࡢ ᕳ 
ྕ࠿ࡽヲࡋ࠸஦᝟ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡟㸪⦅㞟⪅ࡀᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍࠿ࡽ┠㯮᭩ᗑࡢ┠












































































































































ᚨ⏣჆୍㑻 ໭ᾏ㐨㔲㊰୰Ꮫᰯ ᖺ᭶   


















 ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣ ᖺ ᭶࡟ ௳࠶ࡗࡓ㸬
















ᖺ᭶   
ᮏᰯᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ⤒Ⴀࢆㄒࡿ 㕥ᮌⱥḟ ༓ⴥ┴❧⯪ᶫ
㧗➼Ꮫᰯ
ᖺ᭶   

 ᅗ᭩㤋㞧ㄅ࡛ࡣ ᖺ ᭶࡟ ௳◊✲⪅㸪ᖺ ᭶࡟ ௳ᅗ᭩㤋




ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ฟ∧᪥௜ ᕳ ྕ ࣮࣌ࢪ








ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ฟ∧᪥௜ ᕳ ྕ ࣮࣌ࢪ
♫఍⛉Ꮫ⩦࡜ᅗ᭩ᩍ⫱㸸ᑠᏛᰯ⦅ ᪂ᅜ㔜ே ᮾி㒔➨୍ᖌ⠊㝃
ᑠᩍㅍ





ᖺ᭶   












ᖺ᭶   
♫఍⛉ࡢཧ⪃᭩ ୕ᓥ୍ ᮾிᩥ⛉኱Ꮫᩍᤵ ᖺ᭶   
♫఍⛉Ꮫ⩦࡜ᅗ᭩㈨ᩱ ᩪ⸨ᩄኵ Ꮫᰯᩍဨ ᖺ ᭶   
♫఍⛉ࡢᏛ⩦᭩ ᩬ┠ᩥ㞝 ᮾி㒔ᩍ⫱ᗇࡢᣦ
ᑟ୺஦㸪୺࡟♫఍⛉
ᖺ ᭶   
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ᖺ᭶   












ᖺ᭶   














ᖺ ᭶   





ᖺ᭶   

⏕ᚐ

















໭ᾏ㐨㔲㊰୰Ꮫᰯ ᖺ᭶   

ᩍဨ㸦ᩍᖌ㸧
ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ฟ∧᪥௜ ᕳ ྕ ࣮࣌ࢪ












ᖺ ᭶   







ᖺ ᭶   
ᩍᖌࡢ❧ሙ࠿ࡽぢࡓཷ㦂ཧ⪃᭩ᫍ୍㞝 ஑ẁ㧗ᰯᰯ㛗 ᖺ᭶   

 ࠕඣ❺ࠖ࡜ࠕ⏕ᚐࠖࡣ㸪ࠕඣ❺⏕ᚐ࡛ࠖ ௳ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿ㸬










ᖺ ᭶   
ඣ❺༑㐍ศ㢮ἲࢆᘔࡘ࡚ ▼⏣Ύ୍ ᪥ẚ㇂ᅗ᭩㤋ྖ
᭩
ᖺ ᭶   
             
┠㘓            
ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ฟ∧᪥௜ ᕳ ྕ ࣮࣌ࢪ
ᅗ᭩┠㘓㸸Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᢏ⾡ㅮᗙ 㜰ᮏ୍㑻 ᮾிᏛⱁ኱Ꮫᩍ
ᤵ
ᖺ ᭶   
௳ྡ┠㘓㸸Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᢏ⾡ㅮᗙ 㜰ᮏ୍㑻 ᮾிᏛⱁ኱Ꮫᩍ
ᤵ
ᖺ ᭶   
┠㘓ࡢసᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 㕥ᮌⱥ஧ ༓ⴥ┴⯪ᶫ㧗ᰯ
ᩍᐁ
ᖺ ᭶   
ᑠᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏝ᅗ᭩┠㘓 ⦅㞟㒊   ᖺ ᭶   


















ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ฟ∧᪥௜ ᕳ ྕ ࣮࣌ࢪ
ᡃࡀᏊࡢㄞ᭩ᣦᑟ ⋢⹸ᩥ୍ ᮏࡢ≀⌮໬Ꮫ⪅㸪
ᮾி኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ






ᖺ ᭶   
ࢃࡀᏊࡢㄞ᭩ᣦᑟ Ἴከ㔝໅
Ꮚ
Ἴከ㔝ᐶ἞Ặኵே ᖺ ᭶   
ㄞ᭩ᣦᑟ㸸Ꮫᰯᅗ᭩㤋ᢏ⾡ㅮᗙ

㜰ᮏ୍㑻 ᮾிᏛⱁ኱Ꮫᩍᤵ ᖺ ᭶   
ࢃࡀᏊࡢㄞ᭩ᣦᑟ ⩚ோㄝᏊ⮬⏤Ꮫᅬᩍᤵホ
ㄽᐙ





ᖺ᭶   
ㄞ᭩ᣦᑟࡢᏛᰯᢏ⾡໬ 㜰ᮏ୍㑻 ᮾிᏛⱁ኱Ꮫᩍᤵ ᖺ ᭶   

 Ꮫ⩦ᣦᑟ
ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ฟ∧᪥௜ ᕳ ྕ ࣮࣌ࢪ































࣮ࣜࢬࡀ ௳㸪ࡑࡢ௚ࡀ ௳࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡣ ௳࠶ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࠗ ᅗ
᭩ᩍ⫱࡛࠘ࡣ฼⏝ᣦᑟ࡜࠸࠺⏝ㄒࡀ㢟࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡼࡾࡶㄞ᭩ᣦᑟ
ࡢ᪉ࡀከࡃᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྖ᭩ᩍㅍࡣ ௳࡛࠶ࡗࡓ㸬
 ࡲࡓ㸪ᅗ᭩㤋ࡣ  ௳ࡀヱᙜࡋࡓ㸬ࠕᅗ᭩㤋ࠖࡢෆヂࡣ㸪ࠕᅗ᭩㤋ࠖ༢యࡀ  ௳㸪Ꮫ


























ࡋࡶẖᅇ≉㞟ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ㸬๰หྕ࡛࠶ࡿ  ᕳ  ྕ㸪᪂ᖺྕ
࡛࠶ࡿ ᕳ ྕࡢ௚࡟ࡶ㸪ᕳ ྕ㸪ᕳ ྕ㸪ᕳ ྕ௨㝆࡟ࡣ≉㞟ࡀ࡞࠸㸬≉࡟ 
ᕳ  ྕࡣ㸪 ᕳ  ྕ࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡓࠕḟྕண࿌࡛ࠖࡣࠕ≉㞟 ᅗ᭩㤋ᩍ⫱༢ඖᵓᡂࠖࡀ
ᥖ㍕ணᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀᥖ㍕ᘏᮇ࡟࡞ࡾ㸪ࡇࡢ≉㞟ࡣ  ᕳ  ྕ࡟࡚ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲ














ᕳ ྕ ≉㞟 ♫఍⛉Ꮫ⩦࡜ᅗ᭩ᩍ⫱
ᕳ ྕ ≉㞟 ᅜㄒᩍ⫱࡜ᅗ᭩ᩍ⫱
ᕳ ྕ ࡞ࡋ
ᕳ ྕ ࡞ࡋ
ᕳ ྕ ≉㞟 ㄞ᭩ㄪᰝ
ᕳ ྕ ≉㞟 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋ᐇែ࣏ࣝ
ᕳ ྕ ࡞ࡋ
ᕳ ྕ ≉㞟 ᅗ᭩ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ










ᕳ ྕ  ≉㞟 ♫఍⛉Ꮫ⩦࡜ᅗ᭩ᩍ⫱























































































































































































































































































ᕳ ྕ  ≉㞟 ㄞ᭩ㄪᰝ







ࢱ࢖ࢺࣝ ⴭ⪅ ᡤᒓ ࣮࣌ࢪ























































ᕳ ྕ  ≉㞟 ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋ᐇែ࣏ࣝ













⛛∗➨ ୰Ꮫᰯ ᭷ᮏ἞㑻 ⛛∗➨୍୰Ꮫᰯᅗ᭩ಀ 




⚟஭໭₲୰ᑠᏛᰯ ୙᫂ ⚟஭໭₲୰ᑠᏛᰯ⫋ဨ 
ᒱ㜧┴Ṋ⩏㧗➼Ꮫᰯ 㛗㔝ᕑ ᒱ㜧┴Ṋ⩏㧗➼Ꮫᰯ 
ி㒔ࡢᏛᰯ᭩㤋㐠ື ➉ᯘ⇃ᙪ ி㒔ᕷᩍ⫱ጤဨ ➉ᯘ⇃ᙪ 
ឡ፾┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋◊✲఍ࡢάື ሷධ㐍 ᯇᒣᮾ㧗➼Ꮫᰯᩍᐁ 
ᐑᇛ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡂ㛗㐣⛬ బࠎᮌᏕ἞ ௝ྎᕷ➨஧ዪᏊ㧗ᰯᩍᐁ 
࿴ḷᒣ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋 ୙᫂ ࿴ḷᒣ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋⫋ဨ 


















᭶ ᪥࠿ࡽ ᪥ࡲ࡛ ᪥㛫⾜ࢃࢀࡓᮾி➨୍ᖌ⠊Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓᅗ᭩㤋
◊✲ㅮ⩦఍ࢆᶵ࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢ඘ᐇ࡟ດࡵ࡚ࡁࡓ㸬ᩘࣨ᭶ࡢ㛫࡟ⶶ᭩ᩘࡣ ෉


















































































































































































































































































ࡿ㸬᝟ሗḍࡢぢฟࡋࡣ㸪ᕳ ྕ㹼ᕳ ྕࡣࠕ᝟ሗ 㸪ࠖᕳ ྕࡣఇ㍕㸪ᕳ ྕ௨㝆
ࡣࠕᅗ᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ᇳ➹⪅ࡣ㸪ࠕ᝟ሗࠖࡣ⦅㞟㒊ࡸ⦅㞟ጤဨ㸪ࠕᅗ᭩㤋ࢽࣗ

















































































ࡉࢃࡋ࠸ᮏࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࠕᑠᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋⏝ᅗ᭩┠㘓㸦ヨ᱌㸧ࠖ ࡀ ᕳ ྕ࡟㸪






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ࡲࡎ㸪ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ㸬ࠗ ᅗ᭩ᩍ⫱࠘ࡣ㸪ᅗ᭩ᩍ⫱◊✲఍ࡢ᭶



























































  ᕳ  ྕࡢ≉㞟ࠕㄞ᭩ㄪᰝࠖࡣ㸪ㄞ᭩ㄪᰝࡢ᪉ἲࡸ㸪ㄞ᭩ㄪᰝࡑࡢࡶࡢࢆᑐ㇟࡟ࡋ























































࡜ྡ⛠ࢆᨵࡵ㸪♫఍ᩍ⫱ᒁᥦ౪࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪 ᕳ  ྕࢆቃ࡟⦅㞟⪅ࡀ௦ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࠕᅗ᭩㤋ࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࠖࡣබඹᅗ᭩㤋࡞࡝㤋✀࡟ࡇࡔࢃࡽ
ࡎ࡟ᗈࡃᅗ᭩㤋㛵ಀࡢ᝟ሗࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬






























































ᰯ 㸪୰Ꮫᰯ 㸪㧗➼Ꮫᰯ 㸪ࡑࡢ௚ᰯ✀ࢆ㝈ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡀ ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪










































































































































































࿘ᖺグᛕ஦ᴗࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚  ᭶  ᪥࠿ࡽ㟼ᒸ┴ୗ  ࣨᡤ࡟ࢺࣛࢵࢡ࡛ㅮ₇࡜
ᫎ⏬࡜⛣ືᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆᕠᅇࡉࡏ㸪㟼ᒸ┴Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂࡢᐉఏࢆ⾜ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿ㸬

















































 ࡑࡋ࡚㸪ࡘ࠸࡟ ᕳ ྕ࡛ࡣ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⤖ᡂᘧࡀ ᖺ ᭶ ᪥࠿










































































































































 ➨  ❶ࠕᗎㄽ࡛ࠖࡣ㸪◊✲⫼ᬒ㸪◊✲┠ⓗ㸪ඛ⾜◊✲㸪◊✲᪉ἲ㸪ㄽᩥᵓᡂ➼࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬






࠿ࡅ࡛㸪ᩥ㒊┬࠿ࡽฟࡉࢀࡓ᭱ึࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᣦᑟ᭩࡜ࡋ࡚  ᖺ  ᭶࡟ࠗᏛᰯ
ᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡀ⟅⏦ࡋࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ᇶ‽ࡣ㸪
Ꮫᰯᅗ᭩㤋⾜ᨻࡢᇶᮏࢆ☜❧ࡋ㸪᪉ྥ࡙ࡅࡿᙺ๭ࢆᢸࡗࡓ㸬ࠗ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘ࡢㅮ
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z ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍⦅㸬ᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㐠ື඲ᅜ 6/$๰❧ ࿘ᖺグ
ᛕ≉㞟Ꮫᰯᅗ᭩㤋QRS
z ᅗ᭩㤋ᩍ⫱◊✲఍⦅㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋Ꮫᴫㄽ㸬ᨵゞ∧㸪Ꮫⱁᅗ᭩㸪S
z ୰ᮧⓒྜᏊࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘⦅㞟࡟࠾ࡅࡿ᪥⡿㛵ಀ⪅ࡢ༠ാ㸬᪥ᮏᅗ᭩㤋
᝟ሗᏛ఍ㄅ㸬㸪YROQRS
z ୰ᮧⓒྜᏊࠗᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ࠘࡟ࡳࡿᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ㄽࡢᙧᡂ㸬᪥ᮏ
ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ఍ㄅ㸬㸪YROQRS
z ୰ᮧⓒྜᏊ⡿༨㡿ୗ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋⫋ဨ㣴ᡂࡢ╔ᡭ㸬ᩥ໬Ꮫ
ᖺሗ㸬QRS
z ୰ᮧⓒྜᏊᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࡢάື㸬ᩍ⫱ᩥ໬㸬㸪QRS
z ୰ᮧⓒྜᏊ⁥ᕝ㐨ኵࡢㄞ᭩ᣦᑟㄽࡢᙧᡂᡓ๓࠿ࡽᡓᚋ࡬㸬᪥ᮏᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ
఍ㄅ㸬㸪YROQRS
z ୰ᮧⓒྜᏊ༨㡿ୗ᪥ᮏࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᨵ㠉࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢཷᐜ៞᠕
⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍S
z ୰ᮧⓒྜᏊᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡃୖྠᚿ♫኱Ꮫᅗ᭩㤋Ꮫᖺሗ
QRS
z ୰ᮧⓒྜᏊᡓᚋึᮇࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡃୗྠᚿ♫኱Ꮫᅗ᭩㤋Ꮫᖺሗ
QRS
z ᪥ᮏᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ఍ㄅ༨㡿ึᮇ࡟࠾ࡅࡿ⡿ᅜᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅᮶᪥ࡢ⫼ᬒ$/$ᩥ
᭩࡯࠿ࡢ୍ḟ㈨ᩱ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸬᪥ᮏᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ఍ㄅ㸬㸪YROQR
S
z ῝ᕝᜏ႐ᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿࢃࡀᅜࡢᏛᰯᅗ᭩㤋Ⓨ㐩ྐヨㄽᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖せ➨ 
㒊㛛ᩍ⫱⛉ᏛYROS
z ῝ᕝᜏ႐໭ᔱṊᙪ㸪℩ᡞ┿㸬⌧௦Ꮫᰯᅗ᭩㤋஦඾㸪ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸪㸪S
z ῝ᕝᜏ႐㸪ሷぢ᪼㸪Ᏻ⸨཭ᙇ㸪௒஭⚟ྖ㸪᰿ᮏᙲ㸬ᡓᚋึᮇࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ
ᅗ᭩㤋ᨵ㠉῝ᕝᜏ႐࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓⏕ᾭᏛ⩦ᇶ┙⤒Ⴀ◊✲YRO
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S
z ᇼᕝ↷௦ᩥ㒊┬ห⾜ࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭࡧࡁࠖ➼࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿᩍ
⫱ᓥ᰿ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せS
z ᐊ≧Ṋ㧗᱓ᗣ㞝℩ᡞ┿⦅᪂Ꮫᰯᅗ᭩㤋஦඾➨୍ἲつฟ∧S
z ᩥ㒊┬⦅㸬Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᡭᘬ㸬ᖌ⠊Ꮫᰯᩍ⛉᭩㸪㸪S
z ᩥ㒊┬⦅Ꮫᰯᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢᡭࡧࡁ᫂἞ᅗ᭩ฟ∧S
z ᩥ㒊┬⦅㸬Ꮫไⓒ஧༑ᖺྐ㸬➨ ∧㸪ࡂࡻ࠺ࡏ࠸S
z Ώ㎶㔜ኵ㸬ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢどᗙ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㸸ᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿࢃࡀᅜࡢᏛᰯᅗ᭩
㤋ᶵ⬟ࡢኚ㑄㸬᪥ᮏ⚾Ꮫᩍ⫱◊✲ᡤ⣖せ㸬㸪YROQRS
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